








关键词：欲望 !)*+,-* " 死亡 !)*./0 " 疯癫 !)*1*2/,. " 象征之旅
中图分类号：!!"# 文献标识码：$ 文章编号：%!!& ’ %(") *+!!+ ,!# ’ !!-& ’ !-
——— “你说的纯粹是兽性的欲望——— 仅仅是




!第四场 #($ 页 "
——— “是我，是我，是我顶住了劈头盖脸而来
的一切打击3 想想死了多少人3 去墓地的行列有多
长3 ⋯⋯” !第一场 5# 页 "
———“我几乎要——— 发疯了。差一点儿3 ”!









暗含三大诠释性象征：欲望 !)*+,-* "、死亡 !)*./0 "
和疯癫 !)*1*2/,. "，正如布兰奇在第一场中谈及
街 车 时 所 揭 示 的 ，“ 他 们 叫 我 搭 乘 ‘ 欲 望 号 ’
!)*+,-* "街车，再换乘‘公墓’! 8*1*/*-,*+ "号，经过
& 条街口，然后在乐土街 ! /0* 9:;+,.2 <,*:=+ " 下















!第二场，>7 页 " 导致了如今布兰奇一代的贫匮以
及家族庄园贝尔·里夫的易手他人。同时被布兰
奇继承的是道学的面具及对性欲望隐晦和虚伪的
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么光明。”#第五场，$!! 页 % 她发现自己茕茕孑立
于黑暗之中，生活失去了根基、方向和意义。而如
果我们把死亡放入社会这个大层面去思考时，它








印的现实，“寻求某种保护”# !(& 页 %，#也许是回
应祖辈遗产中性的呼喊，成为另一个 )*+, -./0+,12
3./4 史诗般的纵欲者 %，布兰奇走向了放纵欲望之















出城的耻辱——— 之后，布兰奇马上想望 #5)6+/) %的
只是休息：“我所经历的事把我累得筋疲力尽，我
的神经——— 受不了了7 ”“我需要休息7 我需要重新
































——— 疯癫 #5)9)03+1 %之中。
不 难 发 现 ， 在 布 兰 奇 象 征 之 旅 中 ， 死 亡
#5)13: %其实是诱因，而欲望 #5)6+/) % 则是动因，直





的渴望，对幻觉的渴求——— 5)6+/)7 ——— 嬗变成疯
癫 #5)9)03+1 %。应该指出的是，布兰奇的欲望!疯
癫的递变同时又是他人欲望作用的结果。我们必



































要 娶 你 了 ” 第 九 场 ，!23 页 )。 他 原 本 的 愿 望
#$%&’(% )是与布兰奇一起消除生活中的寂寞，了解
布兰奇的真实情况后，米契的这个愿望虽大受挫









乘‘公墓’# 4%,%.%(’%& ) 号，经过 5 条街口，然后在





世界。疯癫 #$%,%+.’* ) 是心灵的死亡 #$%*.6 )，却
也是没有痛苦的乐土 #即古希腊人对 .6% 7-0&’*+
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